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Ybung Psychologists on 山e evolution and
developmentofcognition
MarcIAUSER¢IarvardUniversity,USA)
'.Evolutionofourmoralfaculty"
AtsushiIRⅨlgokyoMedicalandDentalUniversity&
RJKEN,Japan)
'-Brainmechanismsofmonkeytool･usingbehaviour".
Minoru ASADA(OsakaUniversity,Japan)'Cognitive
developmentalroboticstowardstmderstandingorour
brainandmindM
京都大学時計台記念ホール
平成 16.ll.12-平成 16.ll.13
参加者 :約 120名
事業番号40,国際集会
DoraBiro(英国オックスフォー ド大学 ･研究員)
AlexWeir(英国オックスフォー ド大学 ･大学院生)
JackieChappel(英国バーミンガム大学 ･那 市)
第3回HOPE国際ワークショップ
"ComparativeCognitiveScience:Recenttopicsinavian
andprimatespecies"
京都大学時計台記念ホール
平成 17.3.17-平成 17.3.23
参加者 :約50名
事業番号35,国際典会
MichaelTbmaselo(ドイツ･マックスブランク進化人
類学研究所 ･所長)
日本発達心理学会特別講演ならびに第6回HOPE国
際レクチャー
"Understandingandsharingintentions"
神戸国際会議場
-85-
平成 17.3.27-平成 17.3.27
参加者 :約600名.
事業番号41,･国際集会
patriziaPoti(イタリア認知科学工学研究所 ･研究員)
日本発達心理学会講演ならびに物の換作の共同研究
実施
"Spatialconstructionbychimpanzees"
神戸国際会議場および霊長類研究所
平成 17.3.25-平成 17.4.24
参加者 :約200名
(文責 :松沢哲郎)
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